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他所熟知的戏曲剧种就有京剧 、赣剧 、汉剧 、楚剧 、豫
剧 、湘剧 、湖南花鼓戏等七八种之多。 不仅会唱 , 而
且还能奏。这无疑地对他的二胡演奏有帮助 , 所以




滑 、回滑 、抖弓等 ,同时 , 在乐曲处理上他运用了一些
戏曲音乐翻弦(即低音翻高八度演奏)的方法 , 使他
的演奏又具有戏曲音乐特点 ,风格更加浓郁。





《梆子风》 , 该曲换弦改调的处理 ,以及某些戏曲手法
的运用 ,都是他借鉴坠胡的演奏手法作出的不同处
理。又如他在《山村变了样》一曲的处理中 , 因为设















演 , 是不可取的。他在演奏上深刻 、细腻的表现特
点 , 不仅体现在总的情绪上 , 而且在每个乐句 、每个
音上 , 也明察秋毫地逐一慎审。例如他在《江河水》
的演奏中 , 把每一个乐句的抑扬顿挫都表现得那么




间爆发 、倾泄出来 , 更是令人激动不已 , 拍案叫绝。
又如他在《豫北叙事曲》的第二段中 , 除以总的欢快









































今天 , 我们在此纪念我父亲黄海怀诞辰 62 周年














2月 18日 ,在全省文化工作会议上 ,副省长王少阶 ,省委常委 、省委宣传部部长王重农代
表文化部 ,为湖北“十大集成”的获奖者颁发了奖证 。
(建　华)
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